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La presente investigación trabaja el desgaste ocupacional debido a que es un problema que  
afecta al trabajador  tanto en el bienestar físico, mental, como en  las relaciones laborales 
con sus compañeros y también tiene efectos económicos para las instituciones donde éstos 
desarrollan su labor. El desgaste ocupacional, se identifica por algunos factores, tal es la 
aparición de signos físicos traducidos en cansancio y malestar general que indican 
agotamiento emocional, incluyéndose también la despersonalización que desarrolla 
sentimientos negativos hacia los que reciben el servicio y sentimientos de insatisfacción de 
logro, que tiene que ver con las respuestas negativas de uno mismo y del trabajo; estos 
factores a su vez pueden traducirse en síntomas psicosomáticos. 
 
El desgaste ocupacional es un problema que suele afectar sobre todo a los  
trabajadores cuyas labores tienen un elemento  primordial que es la ayuda a los demás y de 
mediación social, entre estos trabajadores se encuentra el personal del área de tratamiento 
que realiza su labor en los Establecimientos Penitenciarios en una interacción directa con 
los internos recluidos por infringir la ley, es así que el personal de tratamiento es un grupo 
sensible de sufrir altos niveles de desgaste ocupacional, esto por la responsabilidad  que 
implica trabajar con personas privadas de su libertad y por las características propias de los 
Establecimientos Penitenciarios, entre ellos el régimen y etapa que tiene cada 
establecimiento penal y que alcanza cada interno al ser clasificado a un establecimiento 
penal. Este problema de desgaste ocupacional ha sido evaluado en diversos campos, sobre 
todo en el terreno de la salud, sin embargo en el ámbito penitenciario son escazas o nulas, 




El cuerpo principal de este estudio se estructura en capítulos: El primer capítulo 
hace una introducción al tema de desgaste ocupacional, se plasma los antecedentes de 
investigación realizados  en relación al tema tanto a nivel internacional y nacional, se 
realiza la fundamentación teórica, principios y enfoques teóricos, definiciones y 
dimensiones del desgaste ocupacional, síntomas que se asocian al desgaste ocupacional, 
factores de riesgo para desarrollar el desgaste ocupacional, prevención y control del 
mismo. En este capítulo también se presenta la justificación del estudio sobre desgaste 
ocupacional en trabajadores del área de tratamiento de los Establecimientos Penitenciarios 
de Mujeres del Distrito de Chorrillos, así como ver las diferencias o no de desgaste 
ocupacional Según Establecimiento Penal de procedencia. En este primer capítulo también 
se contextualiza el problema de investigación general como específicos, junto a las 
hipótesis y objetivos de estudio, tanto general como específico. 
 
En el segundo  capítulo, se muestra el marco metodológico, con la identificación de 
la variable y  operacionalización de la variable desgaste ocupacional, tipo de estudio, 
diseño de investigación, caracterización de la población y muestra, contiene también 
técnica e instrumento de recolección de datos (Escala de Desgaste Ocupacional - EDO), así 
como su validez y confiabilidad, también se menciona los métodos de análisis de datos y 
los aspectos éticos que implica el presente estudio. 
 
En el tercer capítulo, se analizan los resultados estadísticos. En el cuarto capítulo se 
realiza la discusión de resultados. Posterior a esto en el capítulo V, se puntualiza a manera 
de conclusiones los hallazgos encontrados. Luego, en el capítulo VI se realiza algunas 
recomendaciones que aporten en mejorar el problema de desgaste ocupacional en  los 
trabajadores del área de tratamiento que laboran en los Establecimientos Penitenciarios de 
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mujeres del Distrito de Chorrillos; y las recomendaciones para futuras investigaciones. Al 
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La investigación aborda el desgaste ocupacional en personal de Tratamiento de tres  
Establecimientos Penales de mujeres del Distrito de Chorrillos,  con el propósito de 
determinar los  niveles de desgaste ocupacional en cada uno de ellos y comparar estos 
niveles de  acuerdo al Establecimiento Penitenciario de procedencia. 
La investigación se desarrolló  desde el enfoque cuantitativo, el diseño de 
investigación es no experimental transversal, y el tipo de investigación es sustantivo y sub 
tipo descriptivo-comparativo. La muestra estuvo constituida por 93 trabajadores del área de 
tratamiento, 33 trabajadores del E.P. virgen de Fátima, 35 trabajadores del E.P. mujeres 
Chorrillos, 25 trabajadores del E.P. Anexo Mujeres Chorrillos. Para la obtención de datos 
se administró la Escala de Desgaste Ocupacional- EDO. 
Los resultados revelaron que el 54% de  trabajadores del área de tratamiento de los 
Establecimientos Penitenciarios de Mujeres del Distrito de Chorrillos presentan un nivel 
arriba del término medio en desgaste ocupacional, en las dimensiones también presentan 
un nivel arriba del término medio, siendo las dimensiones más afectadas la 
despersonalización (57%) y el factor psicosomático (58%). Comparando el nivel de 
desgaste ocupacional, se encuentran ligeras diferencias, no  hallándose  que estas 
diferencias sean  significativas entre los tres grupos. Se concluye que las personas que 
trabajan en el área de tratamiento de los tres Establecimientos Penales de mujeres,  
presentan un nivel arriba del término medio en desgaste ocupacional, e 
independientemente del tipo de internas que alberga cada Establecimiento Penal   no se 
encuentran diferencias que sean significativas en desgaste ocupacional. 
Palabras Clave: Desgaste ocupacional, profesionales de tratamiento, internos que alberga 





The research addresses the Occupational Wear personal Treatment three establishments 
Criminal District of Chorrillos women, in order to determine levels of occupational wear 
on each and compare these levels according to the Penitentiary of origin. 
The research was developed from the quantitative approach, the research design is 
not experimental cross, and the type of research is descriptive noun and sub-comparative 
type. The sample consisted of 93 workers of the treatment area, 33 workers E.P. Virgin of 
Fatima, and 35 workers E.P. Chorrillos women, 25 workers E.P. Women Chorrillos 
Annex. To obtain data Scale it was administered Wear Occupational- EDO. 
The results revealed that 54% of workers in the area of treatment of women's 
penitentiaries District of Chorrillos present a level above the average in occupational wear, 
in dimensions also have a level above the average, the dimensions more depersonalization 
affected (57%) and Psychosomatic factor (58%). Comparing the level of occupational 
wear, slight differences are not being found that these differences are significant between 
the three groups. We conclude that people working in the area of treatment of three 
penitentiaries women, show a level above the average in occupational wear, and regardless 
of the type of internal housing each Penal Establishment no differences that are significant 
are in occupational wear. 
 
Keywords: Occupational Wear, treatment professionals, each PS internal housing 
according regime and stage. 
